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Ziel erreicht!
• suche.thulb.uni-jena.de ist im WS 2014 
online gegangen	

• (seit WS 2012 mit den Summon-Index 
online)
Wo stehen wir? 
- technisch
• lauffähiges Recherchetool, dass den OPAC 
als Ersteinstieg ersetzt	

• optisch an unsere Vorstellungen angepasst	

• Integration + Anpassung DAIA-Server	

• PAIA-Server aufgesetzt
Wo stehen wir? 
- softskills
• reges Ausstauschen	

• interne Feedbackschleifen etabliert	

• Blog-Pflege und Dokumentation	

• hervorragendes Kernteam DS aufgebaut
Ziel erreicht?
• es fehlen noch entscheidende features
Wunschliste
• Integration Nutzerfunktionen via PAIA	

• Merkliste	

• Zitierfähigkeit	

• vufind2	

• bessere Versionsverwaltung	

• besserer Support der Entwicklergemeinde	

• einfache Integration responsive design	

• Performanz zu Stoßzeiten verbessern	

• Suche in einer Liste (via Solr-Fusion)
Pro Vufind 2
• Nutzerfunktionen, wie zB Merkliste	

• umfangreiche Zitiermöglichkeiten	

• Codestand, Module für PAIA & DAIA direkt 
von der VZG	

• Wunschliste kann quasi per Knopfdruck 
erfüllt werden
Pro Vufind 2
• aktuelle Entwicklung der 
Anwendergemeinde nur noch in vufind2	

• Wiederverwendbarkeit von Code	

• bessere Ergebnisse als mit eigener 
Insellösung	

• Umstieg auch bei UB Leipzig, BaselBern, 
Magdeburg, Beluga
Contra Vufind 2
• Featurestop	

• Optik muss wiederhergestellt werden	

• Metadatendarstellung muss 
wiederhergestellt werden	

• u.U. etwas andere Bedienbarkeit / Optik



